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ONE HUNDRED THIRTY-FIRST 
COMMENCEMENT 
MARSHALL UNIVERSITY 
SUNDAY AFTERNOON, MAY TWENTY-SIXTH 





Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee c.,ur prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HAWORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 






PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
Preluqe--"Prelude and Fugue in F Minor" -------·-······"""'''" Houston Bright 
Marshall University Band 
PROFESSOR ROBERT R. CLARK, Conductor 
Processional-''Proud Heritage" ----------·--·---.... -... William Latham 
Invocation -- ------------- The Reverend James C. Burchett 
Pastor of Trinity Church of God 
President of the Huntington Ministerial Association 
Chorus-"0 People One and All Rejoice" ___________ Hugo Distler 
"Gloria In Excelsis" ----------· 
The Symphonic Choir 
PROFESSOR PAUL A. BALSHAW, Director 
Jean Berger 
Introduction of Speaker ___________ ., The Honorable Ken Hechler 
Commencement Address 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the University 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Member of Congress 
ALAN STEPHENSON BOYD, LL.B. 
Secretary of Transportation 
Teach,ers College, presented by DEAN ROBERT BRUCE HA YES 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN N. BAYARD GREEN 
College of Applied Science, presented by DEAN AMBROSE EVERETT McCASKEY 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN JOHN RUSH WARREN 
Candidates for the Honorary Degrees, presented by A. MERVIN TYSON 
Vice President of Academic Affairs 
CHESTER ABBO ARENTS, Doctor of Science 
HERBERT KELSEY BAER, Doctor of Pedagogy 
ALAN STEPHENSON BOYD, Doctor of Laws 
MARVIN LA WREN CE STONE, Doctor. of Letters 
STEW ART HAROLD SMITH, Doctor of Humanities 
Presentation of Diplomas -------------····· .. ··•·· Mr. Perce J. Ross 
Member, West Virginia Board of Education 
Greetings ___ _ ____________ ,_ ........ -............... Mr .. Perce J. Ross 
Member, West Virginia Board of Education 
Greetings ______________ The Honorable Hulett Carlson Smith 
Governor of the State of West Virginia 
"Alma Mater" --------------- Dr. C. E. and James Haworth 
PROFES$OR JOHN WALKER CREIGHTON, Leader
Benediction 
Recessional, ''Pomp and Circumstance" ____________ Edward Elgar 
Chief Marshal: PROFESSOR EDWIN ALBERT CUBBY 
Assistant Chief Marshal: PROFESSOR PAUL DEKKER STEWART 
Assistants: 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON PROF. CHARLES SHELBY RUNYAN 
PROF. ERNEST WALTER COLE PROF. SAMUEL TURLEY STINSON 
PROF. RALPH MILTON EDEBURN PROF. RAYMOND �LLSWORTH JANSSEN 
PROF. FREDERICK ARTHUR FITCH PROF. GEORGE WARD, II 
PROF. EDWARD STEPHENSON HANRAHAN 
Student Marshals: 
MISS JANE ANN CLAY, '69 MR. RICHARD ALLEN ROBB, '69 
MR. CAREY EDWIN FOY, '69 MR. TIMOTHY RICHARD KINSEY. '70 
MR. ROBERT ALLEN NUZUM, '71 
(The audience will remain seated dumng the academic processions) 
I' 
CLASS OF 1968 
HONOR GRADUATES 
These graduates are distinguished by the gold stoles worn Wiith their caps and gowns 
SUMMA CUM LAUDE 
These students have attained an over-all acade..mic average of 3.85 to 4.0 
PRISCILLA FANNIN CATHELL 
MARTHA CARDEN JOHNSON 
RICHARD LLOYD LANDAU 
BARBARA SPRUCE WOODS 
MAGNA CUM LAUD� 
These students have attained an over-all academic average of 3.6 to 3.85 
GAYLE KATHRYN ADKINS 
SHERRY LEE BAKER 
LINDA HOOVER CHAN 
SUE ANN CULBERTSON 
PRENTISS LEE FAULCONER, JR. 
MARSHALL JAMES HOYLMAN, JR. 
CAROLYN BRINDLE HUNTER 
SANDRA LOUISE JARRELL 
HARRY LAWRENCE JONES 
REBECCA RIDDLE MABRY 
SUSAN KITCHEN McGLOTHEN 
EARL RICHARD McHEWITT 
CHARLES MICHAEL PFAFFENBERGER 
PENNY ELIZABETH POTTER 
ANGELA MILLER PRICE 
GAIL ELIZABETH SCHNEIDER 
SALLY JANE SCHNEIDER 
TROY MARCUM STEW ART, JR. 
PAUL RICHARD VAUGHAN 
FREDERICK EDWARD WHEATLEY, JR. 
PHYLLIS REYNOLDS WHITE 
CUM LAUDE 
These students have attained an over-all academic average of 3.3 to 3.6 
BARBARA ANN AITKEN 
GLENNA CAROLYN AKERS 
DAVID DUANE BERRY 
WANDA LEA BOOTH 
PATRICIA BERRY BRYAN 
BETTY STINNETT BURGESS 
JOAN MONTGOMERY BURNS 
RUTH HAGER CAMPBELL 
PATRICIA SUE CAREY 
MARGARET ALICE CHAMBERS 
BARBARA ANNE COFFMAN 
DON RODGER CUNNINGHAM 
RICHARD LEE CURRY 
JOSEPH WAYNE DANIEL 
DIANA SUE EDWARDS 
PATRICIA KAISER FEURT 
EDWIN VICKERS GARTIN 
ALICE JANE GORE 
ALICE LEE HAMILTON 
SUSAN ELLEN HIBBERT 
BRENDA SUE HOBBS 
PATSY ANN HOLTON 
JO ANDERSON HOWSER 
MARY JOSEPHINE KAIB 
MAUREEN KATHLEEN KELLEY 
PATRICIA JANE KIGER 
WILLIAM DAVID KISER 
LINDA SUE LYCAN 
WILDA BAILEY MAYNOR 
JOYCE SMITH McCALLISTER 
THOMAS EARL McCAY 
RICHARD ALAN NIDA 
MARGUERITE ADAMS PARSONS 
LINDA LEE PEPPER 
VIRGINIA DIANE PLUMLEY 
KITTY ANN REXRODE 
AMY DOUTHAT ROBERTS 
LINDA SUSAN SCOTT 
JANA SUZANNE SMITH 
PATRICIA SOMERVILLE STEPHENS 
CAROL ANN STEW ART 
DIANNE SUNDSTROM 
DIANE LYNNE TOWNE 
ELIZABETH RANSON TREUTHART 
BEVERLY JUNE WHITE 
ROBERT HUCHETTE WILKINS 
MARILYN HELEN WOODDELL 
DEPARTMENTAL HONORS 
LINBA HOOVER CHAN - Honors in Engldsh 
SUE ANN CULBERTSON - Honors in English 
DON RODGER CUNNINGHAM - Honors in English 
ALICE JANE GORE - Honors in English 
EDWARD S. HINSON - Honors in English 
MARTHA CARDEN JOHNSON - Honors in English 
MARY JOSEPHINE KAIB - Honors in Sociology 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREES 
Teachers College 
BACHELOR OF ARTS 
MARGARET DARRELLE ACKERMAN CAROLYN SUE BAKER 
Huntington Huntin.ton 
!ANNETTA LOWE ADKINS SHERRY LEE BAKER 
Loiran Huntington 
DEAN AARON ADKINS ELIZABETH BALL 
Wayne (In Absentia) Genoa 
GAYLE KATHRYN ADKINS lALMA JANE BARIBEAU 
Huntington Huntington 
2HOLLENA BAKER ADKINS FLETCHER RAAMIE BARKER, JR. 
Stiltner Chapmanville 
JO GROSE ADKINS lSALLY CAMPBELL BARNES 
South Charleston Huntington 
2JUNE CRAWFORD ADKINS CHARLES RAYMOND BARNETT 
Huntington Huntington 
PEGGY ADKINS HELEN PORTER BARR 
Harts Milton 
2CHARLES ANDREW ADRIAN LARRY RAY BARRETT 
Brilliant, Ohio Charleston 
BARBARA ANN AITKEN REBECCA ANN BASTIANELLI 
South Charleston Huntington 
2EMMA LOU McKEE AKERS SARAH ELIZABETH BATES 
Kenova West Union 
GLENNA CAROLYN AKERS JANICE MARY BATIVICK 
Huntillli:ton Warren, New .Tersey 
LARRY KEITH ALBRIGHT 
Huntington 
lMARY JANE ALEXANDER 
War 
ROBERT JOSEPH ALLEN 
Port Huron, Michlean 





RONALD DRAKE BEATTY 
Weirton 




MARILYN SUE SIMPKINS ARDISSON lMARGIE ANN BEV ANS
Huntington Huntington 
JANE STEELE BAER 
Huntillli:ton 
lDeeree Conferred .Tanuary 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
DONNA ADKINS BIAS 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
HAROLD ROBERT BIAS 
Huntlneton 
3MARY LOU PETRIE BIAS 
Hamlin 
lWAITMAN BARBE BIGGS, JR. 
Nitro 
2BEVERL Y ASBURY BILLUPS 
Ceredo 
2ROBERT LINDSAY BLOOM 
Weirton 
GEORGE ROBERT BOLDEN 
Seebert 
THERESA ROZETTA BONNELL 
Chesapeake. Ohio 
2IMA DAMRON BOOTH 
Williamson 
WANDA LEA BOOTH 
Accoville 
lFRANKLIN TAYLOR BRACKMAN 
Alvon 
PENELOPE ANNE BROOKE 
Hunt!n,iton 
ROBERT MICHAEL BROOKS 
Huntlneton 
lBARBARA HELEN BROWN 
Huntln,iton 
GAYLE EDWIN BROWN 
Oceana 
3HARRY MICHAEL BROWN 
Madison 
3JEFFREY REID BROWN 
Huntin,iton 
ROBERT REESE BROWNING, SR. 
Barboursville 
IKATHRYN VIRGINIA BURDETTE 
BRUMFIELD 
Hunttn.ton 
JOHN LOREN BURKS 
Man 
ICHERYL RANEE BURNS 
Saint Albans 
2JOAN MONTGOMERY BURNS 
Proctorville, Ohio 
TOMMIE LEE BUSBEE 
Huntln,iton 
3MARGARET WALDRON CABELL 
Charleston 
DAVID EARL CADLE 
Beckley 
3ALICIA MARIE CALFEE 
Huntington 
PATRICIA GAIL CALLICOAT 
Huntlneton 
BARBARA JEAN CAMPBELL 
Kenova 
NAUSHA COURY CAMPBELL 
Huntlneton 
PEGGY BROWNING CAMPBELL 
Huntington 
RUTH HAGER CAMPBELL 
Milton 
2GALE RUTLEDGE CANTERBURY 
Huntlneton 
3MARY-JO ANNE CANTLEY 
Beckley 
ALAN DALE CAPEHART 
Kenova 
lMARSHA ANN CAREY 
Dunbar 
PATRICIA SUE CAREY 
Huntington 
IDONALD RICHARD CARR 
Lancaster, Pennsylvania 
2ALTHEA ANN CAMERON BUCHANAN 
1CHARLES ROBERT CASSELL 
Huntington Loean 
BETTY STINNETT BURGESS 1WILLINDA BESS CASTLE 
Huntln,iton Huntington 
lCHERYL LYNN BURKS 
Ceredo 
!Decree Conferred January 20, 1968
2Deeree Conferred August 18, 1967 
3Deeree Conferred July 14, 1967
IPRISCILLA FANNIN CATHELL 
Huntlneton 
_j 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
PEGGY SARRETT CHAFIN KATHY JO D'ANTONI 
Huntinston Mullens 
BOBBIE SKEAN CHAMBERS 3REBECCA SANSOM DARE 
Huntinaton Huntinaton 
MARGARET ALICE CHAMBERS 3AILEEN STEPP DAVIS 
Huntinirton Williamson 
SANDRA KAY CHILDERS MARJORIE WATKINS DAVIS 
South Charleston Huntlnirton 
FERN WORKMAN CHRISTIAN SHIRLEY ANN KENDALL DA VIS 
Huntinirton Beckley 
REBA LOISETTA CLAGG 2DANNA MEADOWS DEATON 
Huntington Chesapeake, Ohio 
lCLAYTON NORMAN CLINE lJANE FIELDS DEEDS 
Baisden Coal Grove, Ohio 
3LOIS ADELINE HURT CLOKE ANN SHARON DEEM 
Huntington Charleston 
1BARBARA ANNE COFFMAN lBETTY JEAN DEMYAN 
Charleston Coal City 
1CHARLES CURENOE COFFMAN, JR. BETHESADIA DESKINS 
Ripley Lenore 
1WILLIAM TYSON COHEE 2DOUGLAS EUGENE DEWESE 
Felton, Delware Iaeger 
RUDY BRADFORD COLEMAN 2EMMA FOSTER DILLON 
Beckley Madison 
1JAMES RAY COMPTON lVIRGINIA KUHN DILLON 
Switzer Milton 
2CHARLES PROCTOR COOK AL VA DIANE DIXON 
Man Huntinirton 
FRED EVERETT COON 1VIVION IRENE MULLINS DOWER 
Huntington Loaan 
2JEAN COOPER KAREN ILLEEN DOWNEY 
Huntington Charleston 
2BARBARA ROBERTS COWGILL JOSEPH ROBERT DRAGOVICH, JR. 
Parkersburlt Weirton 
1EDWARD RAYMOND COX lWILLIAM HERBERT DREGER 
South Point, Ohio Huntlneton 
JERRY DeWAYNE CRAWFORD 2MARY BETH EDDY 
Weston (In Absentia) Huntington 
SUE ANN CULBERTSON DIANA SUE EDWARDS 
Huntington Elizabeth 
1PATRICIA WHITE DALYAI MADALIN ANN EDWARDS 
Loaan Huntington 
lDesree Conferred January 20, 1968 
2Desree Conferred August 19, 1967 




TEACHERS COLLEGE (Continued) 
WILLIAM CLARENCE ELKINS 
Chapmanville 
1WILLIS MAURICE ELKINS 
Peach Creek 
lLENA MONCHO ELLIS 
Williamson 
2THOMAS NIXON ELLIS 
Clendenin 
WILLIAM MICHAEL ELLIS 
Hurricane 
HARRY RAYMOND ELLISON, JR. 
Beckley 
JANE SPOTTE ENSIGN 
Huntington 
2JOYCE McCOY ESHENAUR 
Point Pleasant 
IDA CHAPMAN EVES 
Milton 
BOBBIE WEBB FARLEY 
Saint Albans 
GEORGIA DIANE FARLEY 
Willow Wood, Ohio 
LEAH SUE FARRIS 
Williamson 
lJOSEPH BENNETT FEAGANES 
Huntln11ton 
BRENDA BEVINO FENNER 
Huntington 
1JACKIE LEE FENNER 
Huntington 
DELORIS ANN FERGUSON 
Man 
3ELSIE PERRY FERGUSON 
Genoa 
1PHYLLIS LOVEJOY FERGUSON 
South Point, Ohio 
!VICTOR STANLEY FERRARI
Nitro 
PATRICIA KAISER FEURT 
Proctorville, Ohio 
MARILYN ENGSTROM E1INGER 
Saint Albans 
!Degree Conferred January 20, 1968
2Deeree Conferred August 18, 1967
3Degree Conferred .July 14, 1967
THOMAS JOSEPH FINLIN, III 
Audubon, New Jersey 
DIANE RENE FISHER 
Vienna 
KAREN SALLY FLOYD 
Delbarton 
2MARIL YN LOUISE FLOYD 
Lesage 
DON HOLT FOOSE 
Beckley 
MARSHA MARTIN FOSTER 
Yukon 
ERIC. BEVAN FRANCE 
Huntington 
lLJLLIE MAE FRANCIS 
East Lynn 
SHELBA DAWN FRANCIS 
Kenova 
CLAUDIA SCOTT FRAZEE 
Proctorville, Ohio 
3KENNYLEE BURGESS FROST 
Huntington 
2PHYLLIS LEE FRYE 
Huntington 
ANDREA LAURA FUGITT 
Portsmouth, Ohio 
FREDERICK MICHAEL FJJLLERTON 
Huntington 
CARL MICHAEL GABBERT 
Lewisburg 
JOEL CHARLES GALPERIN 
Huntington 




MELANIE SUE GIBSON 
Barboursville 
CLAUDIA SUE GILLIAM 
Huntington 





TEACHERS COLLEGE (Continued) 2LINDA ANNA GLAZIER 
Huntington DONALD JAMES GOBBI 
Phillipsburg, New .Jersey RICHARD DAVID GOLDSTEIN 
Ventnor, New .Jersey MARY ELOISE ROBINSON GORE 
Raceland, Kentucky TERESA WYNELLE GOTHARD 
Huntington JUNE DOLORES GREENE 
Huntington SUE HOLT GREGG 
Charleston 2DOLORES OWENS GRUBB 
Huntington 3DONNA SUE GWINN 
Clendenin WILLIAM CECIL HAGY 
Williamson lJIMMY DOUGLAS HALE 
East Lynn LINDA FEROL HALE 
Omar lBRENDA SUE FRYE HALL 
Barboursville lDANNY JOSEPH HALL 
Huntington 3EDITH BELL HALL 
Louisa, Kentucky JAMES WILLIAM HALL, JR. 
Chesapeake, Ohio 2REBECCA MOSS HALL 
Huntington 2ROBERT WILEY HALL 
Man ALICE LEE HAMILTON 
Ceredo EDWARD LEE HAMILTON 
Sharples 
1DONALD CHANDLER HANSEN 
Huntington 
!Degree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred .July 14, 1967 
1PHILIP AUSTIN HARMON 
Huntington MARY MARIE HARRISON 
Huntington BARBARA ELLIOTT HARTMAN 
Charleston 
1BARBARA JEANNE HATCHER 
Charleston JAMES MARSHALL HATFIELD 
Huntington KAREN SUE HATFIELD 
Man WILLIAM ALLEN HEABERLIN 
Beckley 3DONNA BROOM HEBB 
Saint Albans JAMES ROBERT HEDGER 
Huntington JAMES MARTIN HENSLEY 
Huntington HULDAH SUE HERNDON 
Gauley Bridge lFRANCES CANTLEY HERRELL 
Holden lWILLIAM EDWARD HESS 
Beckley JUDY HIGH HICKMAN 
Huntington lTERESA McCLAIN HILL 
Huntington 2DIANA RAE HINKLE 
Millon 2KENNETH SYLVESTER HOBBS, II 
Racine, Wisconsin 2L YNN LEWIS HOFFMAN
Huntington CYRUS AUBURN HOLBROOK 
Kenova SHARON LEE HOLBROOK 
Huntington BETTY LEE HOLMBOE 
Routh CharlE"ston 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
2PATSY KAY HOLSTEIN 
Madison 
2PATSY ANN HOLTON 
Branchland 
3PAUL NELSON HOLTON 
Salt Rock 
ROBERTA SUE ROBERTSON HOOD 
Huntington 
CHRISTINE LOUISE HOOKER 
Ashland. Kentucky 
IFRANCES EARNESTINE HORTON 
Barboursville 
MARSHALL JAMES HOYLMAN, JR. 
Marmet 




APRIL DIANE HUGHES 
Blue!ield 
3AMY ROUSH HUMPHREYS 
New Haven 
KATHERINE JEAN HUNGATE 
Huntington 
CAROLYN BRINDLE HUNTER 
Huntington 
MARY WORKMAN HUNTER 
Chapmanville 
lJOSEPH LAWTON INGERICK 
Point Pleasant 
DONNA LYNN ISAAC 
Dunbar 
lSHARON SUE ISON 
South Point, Ohio 
IEARL THOMAS JACKSON, JR. 
Wayne 




LYNDA CROTTY JADICK 
Mullens (In Absentia) 
!Degree Conl�rred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3De1tree Conferred July 14, 1967 
2RITA GREGG JARVIS 
Middlebourne 
2JAN ELISE JENKINS 
Huntington 
2MARLA JEAN TOUT JOHNSON 
Wellsbur& 
ANN OWINGS JONES 
Ashland. Kentucky 
CHARLENE PAWLUSIAK JONES 
Omar 
HARRY LAWRENCE JONES 
Wheeling 
JANE ANN JONES 
Huntington 
lJO FRANCES JONES 
Parkersburg 
HARRY DEAN JORDAN 
Braeholm (In Absentia) 
JUDITH CAROLE JUSTICE 
Justice 
2JUNO MICHAEL KEENER 
Huntington 
SHEILA CLINE KENNEDY 
Gilbert 
WILLIAM LARRY KENNEDY 
Iaeger (In Absentia) 
NORMA LEE KERNS 
Moundsville 
MARY MARGARET KESLER 
Hinton 
JANICE LEE KESSEL 
Charleston 




EMMA SUE KINCAID 
Point Pleasant 
SUSAN BETH KING 
Charleston 
3BETTY SUE HADEN KINZER 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
2JAMES EDWARD KIRK 
Lenore 
WILLIAM DAVID KISER 
Fern Creek, Kentucky 
V ALORY GAY KUNTUPIS 
Plttsburiih, Pennsylvania 
LINDA CORNETT KYER 
Northfork 
2JOHN FLOOD LAND, Ill 
Bluefield 
TERESA JOAN LANE 
South Point, Ohio 
3ANITA PAULINE LAHR 
Weirton 
lLARRY BRUCE LANGDON 
Huntington 
lTHOMAS WILLIAM LANGFITT 
Washington, Pennsylvania 
JANIE SUE LARMOYEUX 
South Charleston 
lCARLA ROLLYSON LAYNE 
Ironton, Ohio 
lMARY CONCETTA LECHIARA 
South Charleston 
JANET ELAINE LEWIS 
Fairfax, Virginia 
3JOHN PAUL LEWIS 
Scottown, Ohio 





2PATRICIA COON LIPSCOMB 
Huntington 
CARROLL EUGENE LOONEY 
Gary 
WILLIAM EUGENE LOSCH 
Lelvasy 
FRANKLIN LEO LUCAS 
Charleston 
1JOSEPH LEE LUCAS 
Holden 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
VIRGINIA CAROL McCANN LUCAS 
Harts 
lBEBE MEADOWS LUNSFORD 
Huntington 
LINDA SUE LYCAN 
Fort Gay 
REBECCA RIDDLE MABRY 
Huntlniiton 
IJAMES FREDRICK MADISON 
Huntlniiton 
JAMES DOUGLAS MANDEVILLE 
South Charleston 
MILLARD MANN, JR. 
Nolan 
PHYLLIS ANN MANNERS 
Jeffersonville, Indiana 
ANTHONY ERIT MARCHAN! 
Glendale 
2LINDA KAY MARCUM 
South Charleston 
NOLA BEATRICE MARSHALL 
Caretta 
DONNA ROSE MARTIN 
Buffalo 
CAROLINE ADELLE MASSEY 
Ashland, Kentucky 
2PAULINE FLOYD MASSEY 
LeSaiie 
TRENNIS TERRY MATHIS 
Oceana 
BELVA WALLACE MATTHEWS 
Huntington 
3JUNE DEMPSEY MATTHEWS 
Lavalette 
1DEANNA LYNN MAYNARD 
Delbarton 
JOHN MICHAEL MAYNARD 
Huntington 
LOIS ELLIS MAYNARD 
Logan 
WILDA BAILEY MAYNOR 
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
1JOYCE SMITH McCALLISTER 
Saint Albans 
PAMELA ANN McCLURE 
Charleston 
2GARY EDWARD McCOMIS 
Gilbert 
MARGARET EDNA McCOWN 
Huntington 
KATHY CYRUS McGINNIS 
Huntington 
SUSAN KITCHEN McGLOTHEN 
Logan 
2AMY JENNEY McKENZIE 
Ashland, Kentucky 
NANCY LYNN MELTON 
Charleston 
2BETTY JOAN MILLER 
Gilbert 
PEGGY JOAN MILLER 
Moundsville 
SHARON LEE MILLER 
Huntington 
2THOMAS MONROE MILLER, JR. 
Branchland 
2DELKENIA MAYNARD MILLS 
South Point, Ohio 
SHARON HUNT MILLS 
Huntington 
2RONALD D. MINARD 
Mansfield, Ohio 
RICHARD CECIL MONTGOMERY 
Lenore 
2BRENDA WHITEHEAD MOORE 
Beckley 
2CARLA ARTLER MOORE 
Huntlneton 
DONNA KAY MOORE 
Moundsville 
MARTHA JANE MOORE 
Huntington 
2MERCEDES ANGLE MOORE 
Huntington 
!Degree ConferrPd January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Deiiree Conferred July 14, 1967 
lNORMAN DA VIS MOORE 
Beckley 
3FRIEDA MAE BOWEN MORELAND 
Martinsburg 
BARBARA SHIREY MORGAN 
Beckley 
PENNY RAMSEY MORRIS 
Huntington 



































TEACHERS COLLEGE (Continued) 
lALAN STEVEN NOLL CAROLYN MAE PIGMAN 
Waterford, Connecticut Proctorville, Ohio 
LARRY CHARLES NORTH JENNIFER LYNN PLUMLEY 
Gallipolis, Ohio Branchland 
MARY SANDRA NUTTER BARBARA RA VE PLYMALE 
White Sulphur Springs Huntington 
DONNA KAY ONG O'FIELD PENNY ELIZABETH POTTER 
Charleston Wellsburg 
CONSTANCE EILEEN O'HARE lJOHN CARL PREECE 
Glenwood Landing, L. I., New York Kermit 
2RONALD ALBERT OLIVER lANGELA MILLER PRICE 
Welch Huntington 
lFREDERICK L. O'NEILL LINDA SUE PRICE 
Huntington Huntington 
2ELIZABETH GUMP PARKINSON 2DAVID MICHAEL RADCLIFF 
Huntington Parkersburg 
MARGUERITE ADAMS PARSONS REBECCA TAYLOR RATCLIFF 
Ona Huntington 
AGNES PATRICK CAROL SNIDER RAY 
Huntington Parkersburg 
LARRY EDWARD PAULEY KITTY ANN REXRODE 
Logan Franklin 
lRITA MARIE PAULEY lEILEEN MARIE REYNOLDS 
Decota West Hamlin 
LINDA FAYE PELPHREY THOMAS KAY RIDDELL 
English Saint Albans 
JOHN SANDY PERFIN lFRANCES LYNN RIFFE 
Huntington Barboursville 
KEITH WITTEN PETERS tLINDA JEANNE RIGGLE 
Huntington South Charleston 
KENNETH JAMES PETTIT IRMA MARLENE ROACH 
Stratford, New Jersey Ravenswood 
LINDA ANN PETTRY 3AMY DOUTHAT ROBERTS 
Beckley Huntington 
CHARLES MICHAEL PFAFFENBERGER 3RUTH ANN ROBERTS 
Ashland, Kentucky 
lMUCIE ALLRED PHILLIPS 
Weirton 
2KYLE CURTIS PHIPPS, II 
Beckley 
2LINDA JOYCE PIETA 
Huntington 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
Huntington 
EULA CUTLIP ROBINSON 
Rainelle 
OP AL MARIE ROSE 
Point Pleasant 
3THOMAS LAWRENCE ROSE 
Williamstown 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
lTHOMAS EDWARD ROSS 
Bud 
JOHN ROBERT ROWE 
Weirton 
LUELLA DIEHL ROWSEY 
Barboursville 
GARY JOE RUMBERG 
Beckley 
2CHERYL LYNNE RUNYON 
Huntington 
MARY ELIZABETH RUNYON 
Huntington 
2JO ANNA DANIELS RUSSELL 
Huntington 
JANET MARIE RyKOSKEY 
Charleston 
2ROLLEN GLEN SANSOM 
Wayne 
GAIL ELIZABETH SCHNEIDER 
Parkersburg 
SALLY JANE SCHNEIDER 
Chesapeake, Ohio 




DAVID HOLMES SEVERNS, JR. 
Bradford, Pennsylvania (In Absentia) 
JOHN HENRY SHDEED 
Cedar Grove 
SANDRA JO SHEELEY 
New Martinsville 
2LINDA WEDDINGTON SHELTON 
Kermit 
2GLENNA MATHIS SHIELDS 
Elyria, Ohio 
THOMASINA KATHRYN SHIPMAN 
Parkersburg 
MARY MARGARET SHORTRIDGE 
Huntington 
CHARLES REXFORD SHUFF 
Huntington 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Denee Conferred Aueust 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
ELEANOR SCHWAB SIKKING 
Ashland, Kentucky 
GEORGE BADGLEY SIMON, TI 
Cleveland Heights, Ohio 
!ANNE ELIZABETH SINKEWITZ
Huntington 
2MJLDRED BOYD SLATE 
Holden 
































20NA KATHERINE LESTER SPENCER
Ballard 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
CYNTHIA ANN STAATS 
Ripley 
GERALDINE PARCELL STACY 
Huntington 




2SUSAN CONN STEELE 
Parkersburir 
3CAROL ASBURY STEINER 
Morgantown 
JOHN DEWEY THOMPSON 
Ferrellsburg 
SANDRA LEE THOMPSON 
Maxwelton 
lNANCY LEE THORNTON 
Nitro 
2MADOL YN YODER TINCHER 
Hurricane 
PATSY ELLEN TINCHER 
Hurricane 
DIANE LYNNE TOWNE 
Huntington 
3MARY LOUISE McCLUNG STEPHENS lJANET ,ELAINE TURNBULL 
Lewisburg Huntington 
PATRICIA SOMERVILLE STEPHENS 
Parkersburg 
ORVILLE LEE STEPP 
Inez, Kentucky 
lTROY MARCUM STEWART, JR. 
Matheny 
LOIS SHARON STILES 
Moundsville 
VIRGINIA RICHARDSON STONE 
Parkersburg 
JEWELL BLANKENSHIP STONER 
Huntington 
ELAINE SMITH STRADER 
Parkersburg 
CATHLEEN ELEANOR SULLIVAN 
Huntington 
LILLIAN PERKINS SW ANN 
Barboursville 
CHARLES LEONARD SWANSON 
Huntington 
3JIM CONRAD TAYLOR 
Williamson 
JUDITH GWENDOLYN PELFREY 
TAYLOR 
Man 
RONALD JOHNSTON TERRY 
Eccles 
STEVEN GEORGE THABET 
Huntington 
!Degree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred AullUSt 18, 1967 
3De11ree Conferred July 14, 1967 
CATHERINE SUE TURNER 
Huntington 
BARBARA ANN UNDERWOOD 
Beckley 
2NINA MAE VANCE 
Harts 
RONALD LEE VANOVER 
Kenova 
MARSHA DOWLER VOGEL 
Huntington 
I ALFRED LEE WALKER 
Kermit 
DORINNE OLIVIA WALKER 
Huntington 
ALICE FAYE WALLS 
Verner 
3MAGGIE HALE WALLS 
Stollings 
2LARRY E. WALTON 
Wheeling 
BETTY GLOVER WARD 
Huntington 
JAMES ALLEN WARD, JR. 
South Point, Ohio 
LINDA LOU WARD 
Huntington 
LONNIE CHARLES WARD 
Logan 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
MARILYN FINCH WARD 
Cheapeake, Ohio 
lRUTH ANN WARE 
South Charleston 
WILLIAM PAUL WARFIELD 
Cincinnati, Ohio 
lJAMES ESTIL WEATHERFORD 
Peterstown 
KAREN KAY WEBB 
Wayne 
WILLIAM ROY WEBB 
Kenova 
3HELEN CATHERINE PETERSON 
WEEKS 
Beckley 
SHARYN KAY WELLS 
Elizabeth 
ISHARON CLAUDETTE WEST 
Iaeeer 
MARGARET ANN WHEELER 
Hurricane 
3ORA ELLEN WHEELER 
Kermit 
BEVERLY JUNE WHITE 
Clendenin 
DONALD GLENN WHITE 
South Charleston 
PATRICIA PRICE WILEY 
Madison 
JANET LOU WILLEY 
Huntlneton 
JUDITH KAY WILLIAMS 
Clifton 
SANDRA ELAINE WILLIAMS 
Madison 
!Degree Conferred .January 20, 1968
2Degree Conierred Aueust 18, 1,167
3Degree Conferred July 14, 1967 




IGL YNETTE SULLIVAN WILSON 
Huntineton 
MARY FRANCES WILSON 
Elizabeth 
KEITH BRENT WINTER 
Ripley 
MARY EMILY WISINSKY 
Huntington 
LYLE CRAIG WOLVERTON 
Charleston 
MARILYN HELEN WOODDELL 
Beckley 
WILMA JEAN WORKMAN 
Chapmanville 
DORIS DeNEASE WRIGHT 
Huntington 
lSANDRA SHRIVER YINGST 
Huntington 
ICHARLOTTE NANSON YOUNG 
Saint Albans 
ICAROLE MARIE ZELLERS 
Charleston 
2JEAN OSBORN ZIMMERMAN 
Huntington 
IJAMES PRESTON ZOPP 
Rupert 
2CLAUDE RAY ZORNES 
Logan 
2EDW ARD LAWRENCE ZORNES 
Man 
College Of Arts And Sciences 
BACHELOR OF ARTS 
HAROLD R. BAILES 
Clay 
ZGEORGE ROBERT BOESCH 
South Charleston 
RICHARD MELVIN BOOTH 
Huntineton 
BARBARA VEST BOWEN 
Beckley 
SAUNDRA JEANE BOYCE 
Parkersburii 
3CHARLES ANTHONY BROH 
Huntlneton 
WALLACE BENTON BRUBECK, JR. 
Wayne 
HARRY EDWARD BUDDEN 
Huntlnllton 
LENA JANE BUSH 
Hinton 
THOM.AS TIMOTHY CHADWICK 
Huntington 




DAVID LEE COLLINSWORTH 
Huntiniiton 
HAROLD BERNARD COOK 
Blair 
DON RODGER CUNNINGHAM 
Kenova 
lJAMES ROY CURRY 
Wayne 
GEORGE HENRY CYRUS 
Prichard (In Absentia) 
JOSEPH ERNEST DAWSON, JR. 
Huntlniiton 
PHYLLIS HAYNER DEAN 
Huntineton 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Deeree Conferred August 18, 1967 
3Deeree Conferred July 14, 1967 
lWILLIAM PHILLIP DEIBLER 
Tampa, Florida 
lWILLIAM ANDREW DORSEY 
Huntington 
PAMELA ANN EVANS 
Parkersburii 
2NOEL HARRELL EYSTER 
Huntington 
DANNIE ROBERT FIELDS 
Lavalette 
lSTEPHEN JAY FIELDS 
Prichard 
MAXWELL WILLIAM FLESHER 
Huntlnllton 
EDWIN VICKERS GARTIN 
West Logan 
JAMES ROY GERCHOW 
Huntlnllton 
ALICE JANE GORE 
Scott DePOt 
DAVID GUY GREATHOUSE 
Huntlnllton 
PATRISHA ROYE HAFFER 
Huntlniiton 
lHAZEL JOHNSON HALL 
Ashland, Kentucky 
BOBBETTE LYNNELLE HARPER 
Kenna (In Absentia) 
DAN THOMAS HARTLEY 
Saint Albans (In Absentia) 
MICHAEL ROBERT HATTMAN 
Parkersbure 
BARBARA RUTH HENSLEY 
Huntington 
lSUSAN ELLEN IUBBERT 
Lewµburg 
EDWARD S. HINSON 
Ramah, Colorado 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
lBRENDA SUE HOBBS 
PlinY 
BARBARA ANN HOLMES 
Charleston 
SANDRA LOUISE JARRELL 
Charleston 
SURAPONG JAYANAM.A 
Bangkok, Thailand (In Absentia) 
lCHARLES RICHARD JENNINGS 
Huntington 
MARTHA CARDEN JOHNSON 
Charleston 
MARY JOSEPHINE KAIB 
Huntington 
MAUREEN KATHLEEN KELLEY 
Huntington 




MARTHA SNYDER LANDERS 
Nitro 
MARGARET STUART LECKIE 
Huntin11ton 
ELIZABETH ANN LYMAN 
London 
PAMELA RAE LYNCH 
Beckley 
JAMES JUDSON MacCALLUM 
Madison 
CINDA SUZANNE MARKS 
New Cumberland, Pennsylvania 
lANDRINA MARY McCAFFREY 
New York City, New York 
THOMAS JOSEPH McCARTHY, III 
Huntington 
THOMAS EARL McCAY 
·Huntington 
NICHOLAS JAMES McGRATH 
Huntin11ton 
2EARL RICHARD McHEWITT 
Vienna 
!Degree Conferred January 20, 1968 
2Deeree Conferred August 18, 1967 
3Deiiree Conferred July 14, 1967 
!GARY LEE McMILLAN
Vienna 
ADAM DANIEL METZ, II 
Huntin11ton 
2MARY HARVEY WILSON MIDKIFF 
Huntin11ton 
2GEORGE ALFRED MILLS, III 
Huntington 
JOHN WILLIAM MOREN 
Huntin11ton 
SAMUEL FREDERICK NEAL 
Gallipolis, Ohio 
ANN LOUISE PAGE 
Huntington 
EDWARD JAY PENFIELD 
Brentwood, New York 
LINDA LEE PEPPER 
Parkersbur11 
lRICHARD CARROLL PETERS 
Huntin11ton 
lGERALD EFFRON PLATNICK 
Bluefield 
BLAIR THOMAS ROBSON 
Huntln11ton 
EDWARD EVERETT ROSE, III 
Huntington 
GEORGE SAMUEL SHAHEEN 
Charleston 
2MARTIN BENSON SIGEL 
Cumberland, Maryland 




RICHARD QUESTEL SMITH 
Huntington 
lYVONNE BURKS SOS 
McConnell 
2SANDRA JEAN STAATS 
Huntington 
WILLIAM SHERMAN STEELE 
LeSa11e 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
LOVELL LAWRENCE STEPHENS 
Huntington 
CAROL ANN STEWART 
Dunbar 
WILLIAM DEWEY STINNETT 
Huntington 
3ELIZABETH RANSON TREUTHART 
Wayne 
1PHILIP SCOTT WARD 
Spencer 
FRED ERNEST WAY, Ill 
Huntington 
ROBERT HUCHETTE WILKINS 
Grand Forks, North Dakota 
STEPHEN EV ANS WILLIS 
Seafo'rd, Delaware 
CHARLOTTE MAE WILMER 
Huntington 
2JOHN DAVID WOODS 
Huntington 
lWALTER WESLIE WOOTEN 
South Charleston 
JAMES EDWARD YOUNG 
F,aYettevllle 
2FREDERICK EDWARD WHEATLEY, JR. lMICHAEL LYNN YOUNG 
Huntington South Charleston 
2PHYLLIS REYNOLDS WHITE 
Huntington 
SANDRA SUZANNE WHITEHOUSE 
Pliny 
ROGER LANE YUHASZ 
Gary 
2RUTH JOANN ZIKA 
South Charleston 
BACHELOR OF SCIENCE 
CHARLES LAWSON ANDERSON 
Huntington 
PAUL LAWRENCE BOTTS BARNES 
Hwstington 




VERNON DEAN BERKLEY 
Pence Springs 
DAVID DUANE BERRY 
Huntington 
PETER CHRISTIAN BESELER, III 
Huntington (In Absentia) 
JAN LEE BOBBERA 
Gilbert 
BRENDA ALICE BRADLEY 
Dunbar 
KATHLEEN EDGERTON CAHN 
Huntington 
!Degree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967
3Degree Conferred July 14, 1967 
LARRY ALLEN CASERTA 
Barboursville 
lGARY EDWARD CREIGHTON 
Huntington 
JOHN DOUGLAS CUMMINGS 
Charleston (In Absentia) 
RICHARD LEE CURRY 
Wayne 
ANN MASON CYRUS 
Huntington 
lJOSEPH WAYNE DANIEL 
Oak Hill 
STEVEN ELLIOTT DORSEY 
Huntington 
JAMES ELLISON EBLIN 
Huntington 
lJANICE RUTH FERRELL 
Logan 
2LINDA FAYE FIELD 
Logan 
..... 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
WILLIAM JOSEPH FREY 
New Haven (In Absentia) 
DIANNE LYNN GILKISON 
Huntinaton 
HARRY DALE GRIMM 
Letart (In Absentia) 
lDOUGLAS KEITH HARRINGTON 
Gallipolis, Ohio 
PAT BRUCE HARRIS 
Logan 
RICHARD M. HICKMAN 
Huntington 
JO ANDERSON HOWSER 
Proctorville, Ohio 
KENNETH CURTIS KEESEE 
Saint Albans 
2DAVID JOHN KIESSLING 
Huntington 
lGERALD JOSEPH KOWALSKI 
Erle, PennsYlvanla 
RICHARD LLOYD LANDAU 
Huntington 
2CHARLES PERRY LITTLE 
Gainesville, Florida 
IJAMES PAUL LITTLE, JR. 
South Charleston 
JAMES EDWARD MacQUEEN 
Saint Albans 
WARREN STANTON MAY 
Salt Rock 
CHARLES LEE MILLER 
Huntineton 
JOYCE MARIE MOORE 
Matewan 
WILLIAM THOMAS MYERS 
Milton 
PAUL JOSEPH NOLAN 
Auburn, New York (In Absentia) 
2ROBERT LEE O'DELL 
Huntlneton 
lDeeree Conferred .January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Dein-ee Conferred July 14, 1967 
WILLIAM DENNIS OWEN 
Scott Depot 
TONY BUFORD RATLIFF, SR. 
Hinton 
3JOHN EMMETT REHME 
South Webster, Ohio 
WILLIAM HUSTON ROBINSON, JR. 
Weirton 
EDWARD ALEXANDER ROG 
Massena, New York 
JIMMY DONALD ROGERS 
Lizemores 
MICHAEL ALFRED ROONEY 
York, Pennsylvania 
DENNIS WAYNE SCHMICK 
Wayne, New .Jersey 
lROY SINNETT SLACK 
Huntington 
lRANDY BROOKS SMITH 
Point Pleasant 
JOE MAC STEWART 
Catlettsburg, Kentucky (In Absentia) 
lJOHN FRANK SUTER, JR. 
Charleston 
MICHAEL STEPHEN TATUM 
Huntington 
HELEN ELIZABETH TAYLOR 
Huntington 
ANN PENDLETON TULLY 
Summersville 
lCECIL CARL VARNEY 
Matewan 
lPETER STEPHEN WALDECK 
Ravenswood 
ROBERT EUGENE WALLACE 
Huntlnaton 
2CAROLE ANN WEILER 
Huntington 
2JACK MILTON WHEELER 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
STEPHEN MICHAEL WILKS 
Chesapeake, Ohio 
lWILLIAM PARRISH YOUNG, JR. 
South Charleston 
lRICHARD LEE WILSON SAMUEL EDWARD ZIMMERMAN 
Huntington Barboursville 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
EDWARD FRANCIS BART lMICHAEL AARON KNIGHT 
Ashland, Kentucky Huntlneton 
lJOSEPH C. HESSON 3ZAHRA TABATABAI 
Chesapeake, Ohio Teheran, Iran 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DAVID EUGENE ALLEN 
Huntington 
NANCY LEE ALLEN 
Huntington 
JAMES ffiVIN ANDERSON 
Barboursville 
KATHLEEN JO ANKROM 
Williamson 
GEORGE MICHAEL ARTHUR 
Huntineton 
ROBERT GORDON ASTORG 
Vienna 
BILLY ARTHUR BLACK 
Myra 
2RODGER AUSTIN BLAINE 
Point Pleasant 
lCLIFTON KYLE BOGGESS 
Charleston 
2RONALD REX BOWEN 
Williamson 
PATRICIA BERRY BRYAN 
Huntington 
2BRENDA JANE BURK 
Huntington 
DA VE PHILLIP CAVENDER 
Charleston 
1Deeree Conferred January 20, 1968 
2Deeree Conferred Aueust 18, 1967 
3Deeree Conferred July 14, 1967 
2HARRY TRUMAN CHAFIN 
New Town 
DAVID WESLEY CLARK 
Wllmineton, Delaware 
lHOWARD McDONALD CLOKE, Ill 
Huntlneton 
2coNNELL AARON COGAR 
Upper Glade 
ANN REPS DeBUSSEY 
Parkersbure 
lJAMES DALE DeFOE 
Huntineton 
lSHIRLEY HELEN DERIFIELD 
Charleston 
IRA BERNARD DeVAUGHN 
Parkersburg 
PETER McLAREN DONALD, JR. 
Huntlneton 
WILLIAM LLOYD EV ANS 
Westlake. Ohio 
PRENTISS LE1l: FAULCONER, JR. 
Alexandria, Vireinla 
2NEAL EUGENE FETTER 
York, Pennsylvania 
ROBERT VERNON FISHER 
Huntlneton 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
JOHN JOSEPH FLA VIN, JR. 
Huntington 
LOWELL CURTISS FOGUS 
Renick 
KYLE KINGMAN FOSSUM, JR. 
Barboursville 
3ROBERT ALLEN FRANCIOSE 
Montclair, New Jersey 
IDA VID CHARLES GIFFEN 
Brockway, Pennsylvania 
2LARRY DANIEL GOSTOVICH 
Logan 
lBOYD LEE HAGER 
Huntlnston 
2CURTIS AMOS HAGUE, JR. 
Huntington 
PATRICIA ANN HENSON 
Hurricane 
2NANCY LOUISE HICKMAN 
Saint Albans 
KENNETH DEAN HILL 
Butler, Pennsylvania 
JAMES COLE HOLBROOK 
Huntington 
WILLIAM CODY HOPKINS 
Russell, Kentucky 
JAMES HENRY IDDINGS 
Oak Hill 
lWILLIAM ROGER JONES 
Huntinston 
JAMES EDWARD KESSLER, JR. 
South Charleston 
lMICHAEL RAY KIGER 
Parkersburg 
GARRY MICHAEL KINCAID 
Huntlnston 
MICHAEL DAVID KITCHEN 
Huntlnston 
lCHARLES MICHAEL KROLIDES 
Monroe, Connecticut 
CLOVIS DEWEY KUHN 
Hun�ton 
lDenee Conferred January 20, 1968 
2Deitree Conferred Aucust 18, 1967 
3Denee Conferred July 14, 1967 
2RONALD DALE LAWSON 
Barboursville 
3LA WRENCE K. LeGRAND 
Huntington 
DAVID EUGENE LIFE 
Vienna 
NANCY JO LILLY 
Huntlnston 
2ROBERT KARL LOPP 
York, Pennsylvania 
tJOSEPH ANTHONY LORDEON 
Huntington 
JAMES WILLIAM MAERKER 
Belpre, Ohio 
EVAN JOHN McNEILL, III 
Glen Burnie, Maryland 
3CARL DOUGLAS MEADOWS 
Barboursville 




lJOSEPH BERNARD O'TOOLE, III 
Hyattsville, Maryland 
CHARLES WALTER PACE 
Princeton 
2CARY EDWARD PAUL 
Barboursville 
ERMIL DALE PERRY 
Wayne 
SYLVESTER JAMES PLUMLEY 
Hamlin 
lVIRGINIA DIANE PLUMLEY 
Huntlnston 
JOHN DENNIS PORADA 
Pittsburgh, Pennsylvania (In Absentia) 





2LEE ROY ROBERTS, JR. 
Ashland, Kentucky 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 





lKENNETH WILLIAM SAWCZYN 
Wayne, New J'erseY 
GEORGE EWELL SCHMAUCH 
Huntineton 
JOHN LYLE SCRAGG 
Huntington 
JOHN EDWARD SEBERT 
Summersville 
lEDW ARD HERBERT SEILER 
Huntlneton 
lJOHN EDWARD SEVY 
Ona 
RICHARD CHARLES SHEPARD 
Huntineton 
JOHN EDWARD SIMONTON 
Huntineton 
KENNETH LYLE SIMPSON 
Elkins 
MARY ELIZABETH SMITH 
Charleston 
PATRICIA ANN SMITH 
Ravenswood 
ROY WALTER SMITH 
Saint Albans 




3ROBERT PAHL TERRELL 
Huntlneton 
2LEIGH FULKS THACKER 
Huntinirton 
1Dein-ee Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred Auirust 18, 196'1 
3Dein-ee Conferred July 14, 1967 
JOSEPH WILLIAM THURSTLIC 
Eddystooe, PennSYlvania 
IROBERT EUGENE TOPPER 
York, Pennwlvania 
PAUL RICHARD VAUGHAN 
Ashland, KentuckY 
SARA MARGOT VAUGHN 
Loean 
2DA VID ALLEN VILLARS 
Milton 
lJAMES CLYDE WADE, II 
South Charleston 
DOUGLAS STEEL WARNER 
Vienna 
SANDRA SUE WHEELER 
Parkersburir 
IHARRY KEITH WHITE 
Gilbert 
HOLLY STOVER WHITE 
Scott Depot (In Absentia) 
JAMES RANDOLPH WHITE 
Scott Depot 
STANLEY TALBOTT WONN 
Ashland, Kentucky 
BARBARA SPRUCE WOODS 
Huntinaton 
ICHARLES H. WORTMAN 
Chicai:o, Illinois 
3CHARLES RAYMOND YONKER 
New Haven 
IFREDERICK BRUCE YOUNG, JR. 
Dunbar 
IWILLIAM JOHN YOUNG, JR. 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
TONEY KEVIN ADKINS 
Wayne (In Absentia) 
DIANA SUE BOSTIC 
Hllllard, Ohio 
lSHARON COLLEEN EASTWOOD 
South Charleston 
DORIS HAGER FERGUSON 
Huntington (In Absentia) 
REBECCA GATES FERRELL 
South Charleston 
lMARGARET SUZANNE FISHER 
Charleston 
DELORIS ANN FRALEY 
Huntington 
MARTHA ELLEN KOUNSE 
Huntington 
GAIL LYNN KUCEK 
Oceana (In Absentia) 
CHERYL LYNN LARCH LILLY 
Saint Albans 
ANNA CATHERINE McGONAGLE 
Bluefield 
BEATRICE LAQUITA MICHAEL 
Huntington 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred Au�st 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
HELEN SUZANNE MULLINS 
South Charleston 
lJANE CARGAL MYLAR 
Huntington 
ELIZABETH SUE RAIGUEL 
Charleston 
LINDA FITZPATRICK SHAW 
Madison (In Absentia) 
lKAREN KAY SIMS 
Weston 
IJAMES CLINTON SPEARS 
Lavalette 
1ROBERT LEE SPENCER 
Huntington 
PHYLLIS JEAN SUMMERS 
Elkview 
BARBARA SUE THACKER 
Hurricane 
DENNIS BARRETT WATSON 
Huntington 
SHARON MONROE WORTHINGTON 
Hagerstown, Maryland (In Absentia) 
College Of Applied Science 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE 
RICHARD DWIGHT ABBOIT 
Woodville 
WILLIAM RAY COON 
Barrett 
lDAVID L. GRASHEL 
Portsmouth, Ohio 
LEONARD CHARLES HENSLEY 
Ceredo 
JOHN P. JUSTICE, JR. 
Delbarton 
lCECIL EDWIN LESTER 
South Point, Ohio 
DONALD EUGENE ROCKHOLD 
Parkersburg 
lTHURMAN HARRY SLONE 
Ceredo 
WILLIAM GORDON SMITH, II 
Parkersbura: 
lLARRY EUGENE SNYDJm 
Chesapeake, Ohio 
PARIS HERSCHEL WILEY 
Huntington 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
2PHYLLIS ANN ALSTON 
Huntington 
2LINDA GAIL BECKETT 
Chapmanville 
MARY MOEHLING BOWMAN 
Huntington 
2SUSAN KEGLEY CARTER 
Brenton 
2LOUISE DA VIS GLASGOW 
Huntington 
2MARGUERITE ANNETTE HAIRSTON 
Charleston 
2JANE LEE HOOVER 
Huntina:ton 
2MARLENE KAY SAN JULIAN HUNT 
South Point, Ohio 
2KATHY GOLDIA LUSK 
Fanrock 
2MICHAEL WILLIAM SCARBERRY 
Chesapeake, Ohio 
2MARY MARGARET WOOD 
Huntin11ton 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
REBECCA ELLEN CHANDLER 
Huntin11ton 
PEGGY LEE COCHRAN 
Oceana 
KAREN CHAPPELL DANIELS 
Hillsboro 
lDe11ree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
LILLIAN SYLVIA SEESTALLER 
DICK 
Milton 
3CONSTANCE SUE ERWIN 
Saint Albans 
SHARON DARNALL FERGUSON 
Huntina:ton 
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE (Continued) 
BARBARA ANN HAMILTON 
WaverlY, Ohio 
JANE LIGON HANKINS 
Huntington 
CAROLE JEAN HUMPHREYS 
Huntington 
BARBARA NELL McCOY 
Williamson 
CAROL SUE McCRAW 
Point Pleasant 
BARBARA MAXEY McGRADY 
Shady Sprlna 
BEVERLY ANN MILLER 
Pinch 
lDearee Conferred .January 20, 1968 
2Deeree Conferred August 18, 1967 
3Dein-ee Conferred .TulY 14, 1967 
SUSAN KAY MULLIGAN 
Belpre, Ohio 
THERESA LOUISE, OWNBY 
Saint Albans 
JUDITH PENNINGTON SCHNEIDER 
Fayetteville 
LYNDA ANN SNODGRASS 
South Charleston 
PATRICIA LEE SPARKES 
Saint Albans 
SUSAN ROBERSON VICKORY 
Huntington 
PAULA McCOMAS WHITE 
Cottageville 
- ------- --- - -- �  
CERTIFICATES IN JOURNALISM 
FRANCES CHIRICO 
DAVID LEE COLLINSWORTH 
DANNIE ROBERT FIELDS 
TERESA WYNELLE GOTHARD 
BARBARA RUTH HENSLEY 
JOANNE KING 
SAMUEL FREDERICK NEAL 
RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS 
The following named students will be commissioned Second Lieutenants in 
the United States Army at 8:30 a.m., May 26, 1968, at Smith Hall, Room 154: 
PAUL LAWRENCE BOTTS BARNES, USAR (Artillery) 
CHARLES RAYMOND BARNETT, USAR (Military Police Corps) 
THOMAS TIMOTHY CHADWICK, USAR (Military Intelligence Corps) 
HARRY LAWRENCE JONES, USAR (Military Police Corps) 
WILLIAM DENNIS OWEN, RA (Artillery) 
GARY JOE RUMBERG, USAR (Armor) 
GEORGE EWELL SCHMAUCH, USAR (Ordnance Corps) 
BURR WILSON SULLIVAN, USAR (Armor) 
CHARLES LEONARD SWANSON, USAR (Infantry) 
-
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
Graduate School 
MASTER OF ARTS 
NEAL GORDON ADKINS 1KENNETH ROY BAILEY 
Barboursville Marmet 
Business Education History 
B.A., Marshall University B.A., West Virginia Institute of Technology 
lCELIA JANIS ALIFF 2MYRTLE WASHINGTON BANDY 
Saint Albans Charleston 
History Elementary Education 
B.S., University of Cincinnati B.A., West Virginia State College 
lNANCY JANE ALLEN 3EVELYN HOWARD BARDWELL 
Charleston Charleston 
ElementarY Education Elementary Education 
B.A., West Virginia State College B.A., Marshall University 
2LOWELL GORDON ANDERSON 2GARLAND KEITH BARNHART 
Mount Sterling, Ohio Charleston 
Educational Administration Educational Administration 
B.S., Capitol University B.A., Marshall University 
CLAREN BROOKS ANDREWS lALICE MARGUERITE BARTLEY 
Huntlni:ton Point Pleasant 
History ElementarY Education 
B.A., Marshall University B.S., Marshall University 
2SARAH MYERS ASH lDIANA BEA VER 
Saint Albans Huntington 
Counseling and Guidance Elementazy Education 
B.S., Morris Harvey College B.A., Marshall University 
lMARY CATHERINE STEMPLE ASHER BARBARA RUTH BECK 
Hambleton Huntlni:ton 
Counseling and Guidance Secondary Education 
B.A., Shepherd College B.A .. Marshall University 
2ANTHONY FRANCIS ATKINSON lJOAN MAPLES BECKETI' 
Martinsburi: Beckley 
·counseling and Guidance Art Education 
B.A., LaSalle College B.A., Marshall University
BETTY GRAHAM AYRES MICHAEL GENE BELL 
Huntington Grantsville 
Eni:llsh Communication Arts 
B.A., Marshall University B.S., Marshall University 
2JAMES CROCKETT BAILEY 2PHYLLIS SULLIVAN BELL 
Rock Huntington 
Educational Administration Elementary Education 
B.S., Concord College B.A., Marshall University 
lDe11ree Conferred January 20, 19GB 
2De11ree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
2BEATRICE CORIELL BENDER 
Wheelersburg, Ohio 
Library Science Education 
B.S., Ohio University
lCAROL YN PINSON BENTLEY 
Wayne 
English 




B.A., Morris Harvey College
2RODGER LEE BIGGS 
Jackson, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
2JEANETTE KINZER BOND 
Beckley 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College




2JANE WILSON BOWMAN 
South Charleston 
Sociology 
B.A., Marshall University 
ELIZABETH PASCHALL BRENNER 
Chesapeake, Ohio 
Elementary Educatioq 
B.S., Richmond Professional Institute
GLENNDA WILMA KRAUSE BROWN 
Berrien Springs, Michigan 
Elementary Education 
B.A., Western Michigan University
2JANE DINKINS BROWN 
Bluefield 
Counseling and Guidance 
B.S., Concord Colleee 
2LOUISE LEWIS BRUBECK 
Huntington 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University
1CLARICE WORKMAN BRUMFIELD 
Harts 
Counsellni and Guidance 
B.A., Marshall University 
1Degree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred Aueust 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 




DOROTHY DICKERSON BUNN 
Huntinaton (In Absentia) 
Elementary Education 
B.A., Marshall University




3JANE FRANCES BYRON 
Ashland, Kentucky 
English 
B.A., University of Kentucky
2MARY HUTTON CAIN 
Milton 
History 
B.A., Marshall University 
3ROBERT LEE CALES 
Ironton, Ohio 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
ROGER DALE CALL 
Barboursville 
Elementary Education 
B.B.A., Marshall University 
2PATRICIA ERWIN CALL 
Saint Albans 
Social Studies Education 
B.A., Marshall University 
NORA BLANCHE CALLEBS 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., University of Florida 




2RITA SWANSON CARLSON 
Saint Albans 
Special Education 
B.A., University of Illinois
DAVID LEE CARTER 
Coal Grove, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.A., Belmont Colleee 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
lJAMES EDWARD CASTO 
Huntington 
Enellsh 
B.A., Marshall University 
lJUDITH BOWMAN O'DELL CASTO 
Huntington 
Communication Arts 
B.A., Marshall University 
3ANTHONY JAMES CAVALLO 
Gary 
Business Education 
B.s., Morehead State University 
WILLIAM ROGER CHANCEY 
Stuart, Florida (In Absentia) 
Educational Administration 
B.S.P.E., West Virginia University 
3MARIE SIRK CHANDLER 
Charleston 
Elementary Education 
�.s., Morris Harvey coneee 




lSAMUEL BRAUNLIN CLAY 
Huntington 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
2IV A LOVEJOY COOK 
Huntin11ton 
Special Education 
B.A., Marshall University 
3VONDIE L. COOK 
Oceana 
Educational Administration 
B.S., Concord College 
3ANNA MARCUM COPLEY 
Crum 
English Education 
B.A., Marshall University 
IVAN JACKSON COYNER 
Hurricane 
Educational Administration 
B.A., Morris Harvey College 
MARY JACQUELINE CRAIGO 
Hurricane 
Secondary Education 
B.S., West Vireinia State College 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
2JOYCE ANN CREWS 
Charleston 
Elementary Education 
B.A., Morris Harvey Colleee
2JANETTE PETTY CROSS 
Beckley 
Educational Administration 
B.S., Bob Jones University 
HARRY EDWARD CURTIS, JR. 
Saint Albans (In Absentia) 
English 
B.A., West Virginia Wesleyan Colle11e 
3GARY JOSEPH DANZER 
Portsmouth, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.S., Ohio University 
2RICHARD THOMAS DAVIDSON 
South Point, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University
CHARLOTTE AUSTIN DA VIS 
Bluefield (In Absentia) 
Speech 
B.A., University of Maryland
3LOWELL HERBERT DAWSON 
L'¼nore 
Music Education 
B.A., Marshall University 
2VIOLA RAYDEAN DELANEY 
Clarksburg 
Special Education 
B.A.. Fairmont State College
2VIRGIL H. DiGIORGI 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia Institute of Technoloey
lELIZA CAMPBELL DILLARD 
Omar 
Special Education 
B,A., Bluefield State College 
2PATRICIA JO DILLON 
Huntington 
English 
B.A., Marshall University 
2ELIZABETH ROBINSON DOLL 
Covington, Kentucky 
Counseling and Guidance 
B.A., University of Cincinnati 
-
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2JOHN GALBRAITH DUNCAN 
Huntington 
Political Science 
B.A., Marshall University 




2JEAN ANN STONE DYER 
Hagerstown, Maryland 
Home Economics Education 
B.A., Marshall University
PATRICIA EDENS EVANS 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.A., West Virginia University
REBECCA KING EV ANS 
Huntln11"ton 
Coµnselinll" and Gulcfance 
B.A., Marshall University
3JAMES HOMER FITZWATER 
Fayetteville 
Educational Administration 
B.S., West Virginia Institute of Technology 




IDAVID PAUL GABEHART 
Saint Albans 
Elementary Education 
B.S., West Virginia State College 




ABRAM NESBITT GARINGER 
Dallas, Pennsylvania (In Absentia) 
Elementary Education 
B.A., Earlham College
2CARLEEN AGEE GARRETT 
Cleveland, Ohio 
Elementary Education 
B.A., Kent State University




!Degree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967
3Degree Conferred July 14, 1967 
lTHOMAS HOWARD GLASS, JR. 
Dunbar 
History 
B.S., West Virginia University
2THOMAS PATRICK GOHEEN, JR. 
Oceana 
Music Education 
B.A., West Virginia Wesleyan College
2BETTE IRELAND GRUBBS 
Whitesville 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College
2CHARLES HOWARD GRUBBS 
Whitesville 
Social Studies Education 
B.S., Morris Harvey College
2LINDA G. GUN'l1ER 
Matheny 
Library Science Education 
B.S., Concord College
2ELEANOR ROLAND GUTHRIE 
Dunbar 
Elementary Education 
B.S., West Virginia State College 




2ELLEN GAYE JARRELL HAGER 
Huntington 
English Education 
B.A., Marshall University 
3ELOISE KEELY HALE 
Charleston 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College
ANN LESLIE McQUIDDY HALL 
Ashland, Kentucky 
English 
B.A., Vanderbilt University 




3BARBARA WRIGHT HAMON 
Ravenswood 
Elementary Education 
B.A., West Vlrirlnla State College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2RA Y RANDALL HANSON, JR. 
Fairmont 
English 
B.A., Davis and Elkins College 
lEDWARD HUNTER HARDMAN 
Huntington 
Art 
B.A., Marshall University 
PATRICIA SIMMS HARRISON 
Charleston 
Secondary Education 
B.A., Marshall University 
3JAMES LAWRENCE HARWOOD 
Huntington 
HistorY 
B.A., Marshall University 
2THOMAS RALPH HAUGHT 
Saint Albans 
HistorY 
B.A., Davis and Elkins Collelle 
3ROBERTA DeWEES HAYS 
Saint Albans 
Counselin11 and Guidance 
B.S., West Virginia State College 
1RUBYE VIRGINIA HAYWORTH 
Beckley 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
SHARON LEE HINSON 
Lancaster, Ohio 
Elementazy Education 
B.A., Berea College 
1HARRY ERNEST HOFFER 
Huntin11ton 
Secondazy Education 
B.A., Marshall University 
SAMUEL ROSWELL HOOKS 
Princeton, Kentucky 
Elementary Education 
B.S., Austin Peay State College
3NANCY VARNUM HOOVER 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2ELOISE BARNETT HORTON 
Philippi 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virii:inia State Collelle 
2FLOYD PRESTON HORTON 
Bluefield 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia State College 
INA ESTEP HUDSON 
Comfort (In Absentia) 
ElementarY Education 
B.A., Morris Harvey Colleii:e 
2JOSEPH FREDERICK HUGHES 
Moundsville 
Art 
B.A., ·Marshall University 
2PATRICIA BARBOUR HUGHES 
Huntington 
Art 
B.A., Marshall University 
2MILDRED JOHNSON HUSKINS 
Charleston 
English 
B.S., West V!rginia State Colle!le 
LEONTA GERALDINE SMITH RUSSELL 
Ceredo 
ElementarY Education 
B.A., Marshall University 
2DONAL DORIS HOGAN GLEN RAYMOND JACOBS 
Ponce De Leon, Florida Ashland, Kentucky 
Counseling and Guidance Elementary Education 
B.S., Florida Agricultural and Mechanical B.A., Florida Southern College 
University 
2ALICE MAE HOLDREN 
Beckley 
En!lllsh 
B.A., Concord College 
BARBARA STEVENSON HOLMES 
Charleston 
Sociology 
B.S., West Virginia State College 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Deirree Conferred August 18, 1967 
3Dei:ree Conferred July 14, 1967 
2DONNA TURMAN JEFFERSON 
Barboursville 
Home Economics Education 
B.A., Marshall University 
2HOBERT RICHARD JEFFERSON 
Barboursville 
Secondary Education 
B.A.. Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
3RUTH RUSSELL JENKINS 
Summersville 
Special Education 
B.A., Marshall University 
3ELEANOR TAYLOR jOHNSON 
Nitro 
Elementary Education 
B.A., West Vir1dnla State Colleite 
BETTY LASSITER JONES 
Conway, North Carolina 
Elementary Education 
B.A., Lenoir Rhyne Colleiie 
2QPAL BOSTER JONES 
Huntln1tton 
Elementary Education 




B.S., Indiana University 
2HENRIETTA BEDDOW KARNES 
Stollings 
Special Education 
B.S., Morris Harvey Collelte 
lPHYLLIS MARIE KEGLEY 
Portsmouth, Ohio 
Secondary Education 
B.S., The Ohio State University 
STEPHEN RAY KING 
Charleston 
Sociology 
B.A., West Virginia State College 
3JO ANN KIRALY 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
3JESS WOODROW KITCHEN, JR. 
Charleston 
Social Studies Education 
B.A., West Virginia Institute of Technology 
2MARY SUE NANGLE KITCHEN 
Belle 
Home Economics Education 
B.A., Glenville State College
2MITZY JEAN JESSEE LAWRENCE 
Princeton 
Counsellnii and Guidance 
B.S., Concord College 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2De1tree Conferred AUltUSt 18, 1967 
3Deiiree Conferred July 14, 1967 
3STELLA REICH LEVY 
Huntlniiton 
Elementary Education 
B.S., University of Dayton
2MARJORIE KEESEY LIGON 
Montiiomery 
Counseling and Guidanc 
B.A., West Vlrltlnla Institute of Technoloa 
2EARL RAYMOND LUCAS 
Branch!and 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
OLIVE E. RIGGS MARCUM 
Wayne 
Elementary Education 
B.S., University of Dayton 
2MARTHA S. MARKOWITZ 
Charleston 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
2GLADYS ABBOTT MASON 
Sisson ville 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey 
2JEANNINE SCHNEIDER MATTHEWS 
Chesapeake, Ohio 
Business Ed4cation 
B.A., Marshall University 
3PAUL JAY MAYER 
Wheellnlt 
English 
B.A., Marshall University 
2KEN MAYNARD 
Lenore 
Counsellnlt and Guidance 
B.S., Pikeville College 








2WILLIAM CLAYTON McCOMAS 
Huntington 
PSYcholOitY 
B.A., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
lPAUL DENFORD McMELLON 
Griffithsville 
Counseling and Guidance 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
BARBARA BRYSON MEANS 
Huntington 
Special Education 
B.S., Cedar Crest College 
2MAUREEN BEVERLY MILICIA 
Cleveland, Ohio 
Communication Arts 
B.S., Western Reserve University 
JAMES WILLIAM MILLER 
Waverly, hlo 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
lLOLA ROUSH MILLER 
Huntington 
Library Science Education 
B.A., Marshall University 
lMARTHA MICK MILLER 
Elkview 
Counseling and Guidance 
B.A., Glenville State College 
3BETTY JO MULLINS MOORE 
Matewan 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
1DALLAS RAY MOORE 
Huntington 
Sociology 
B.A., Marshall University 
1LOIS O'DELL MORAN 
Dawes 
Counseling and Guidance 
B.A., Glenville State College 
JERRY WAYNE MORRISON 
Dunbar (In Absentia) 
Educational Administration 
B.A., Marshall University 
DAVID JOSEPH MUSKERA 
Huntington 
Psychology 
B.A., Marshall University 
2W ARREN STANLEY MYERS 
Weston 
Educatlon11l Administration 
B.A .. Marshall University 
!Degree Conferred January 20, 1968 
2Deg,ree Conferred August 18, 1967 
3D�ree Conferred July 14, 1967 
2YVONNE HUGHES MYLES 
Cottageville 
Art Education 
B.A.. Marshall University 
MOSE ARTHUR NAPIER 
Ceredo 
Secondary Education 
B.A., Marshall University 
3MARY LOU KLINE NICHOLAS 
Milton 
Special Education 
B.A., Marshall University 
2EMERSON SCOTT OKES 
Princeton 
Counseling and Guidance 
B.S., Concord College 
2BETTY JEAN PACK 
Ashland, Kentucky 
Business Education 
B.S., Morehead State University 
3HAROLD RAY PERDUE 
Baltimore, Ohio 
History 
B.A., West Virginia Institute of Technology 
MAXINE WILKINSON PERDUE 
Wayne 
Counseling and Guidance 
B.A.. Marshall University 
WILLIAM DEAN PFEIL 
Coudersport, Pennsylvania 
Business Education 
B.A., Marshall University 
ALLYN CHILDERS PICCIRELLI 
Huntington 
Special Education 
B.A., Marshall University 
lMARLIN KEITH PITCHFORD 
Newark, Ohio 
Educational Administra tlon 
B.S., Rio Grande College
ELSBETH WRIGHT POPE 
Huntington 
English 
B.A., Middlebury College 
2ROBERT ARTHUR POWELL 
Bidwell, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 




B.S., ·west Virginia University 
2TOM SMITH RAMSEY 
Cedar Grove 
Social Studies Education 
B.A., West Virginia Institute of Technology
VERA BOLEY RAMSEY 
Ansted 
Home Economics Education 
B.S .. West Virginia Institute of Technology 












2NORMA LEE ROACH 
New Haven 
English Education 
B.S., Bob Jones University
ICONSTANCE ADAMS ROBERTSON 
Glen Ferris 
Counseling and Guidance 
B.S., University of Arkansas 
2JERRY WALLA CE ROBINSON 
Reynoldsburi:, Ohio 
Social Studies Education 
B.A., Marshall University
2PATRICIA ANNE CREMEANS ROSS 
Salt Rock 
Social Studies Education 
B.A., Marshall University
1JANE WILSON RUMMELL 
Huntington 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University
3BETTY YODER RUPP 
Greenville, South Carolina 
Elementary Education 
B.A., Bob Jones University
lDeitree Conferred January 20, 1968 
2Dei:ree Conferred Auirost 18, 1967 
3Degree Conferred July 14, 1967 
lBE'ITY ROSS SAUL 
Hamlin 
Elementary Education 
B.S., Morris Harvey College 
ANN DODSON SHAFER 
Saint Albans 
Business Education 
B.A., Ouachita Baptist University




2DA VID WILSON SMITH 
Chesapeake, Ohio 
Educational Administration 
B,S., Rocky Mountain Col.leee 




3CHARLES CALBERT SNYDER 
Huntini:ton 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University




2SHIRLEY MONTELLE STEPHENS 
Saint Petersburi:, Florida 
Educational Administration 
B.S., Florida Southern College 
2MARY ALICE STEVENS 
Huntington 
Eni:lish 
B.A., Parsons College 




3BERNIE DUNKLE STONE, JR. 
Huntini:ton 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University
HUGH IRVINE STROTH, SR. 
Wayne 
Elementary Education 
B.S., Rio Grande Colleee 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2NAOMI LaQUITA MILLS SUMMERS 
Charleston 
Counseling and Guidance 
B.S., Morris Harvey College 
ALBERT L. TENNEY, JR. 
Huntington 
Special Education 
B.A., Marshall University 
2MARY F. RIVAS THOMASON 
Bluefield 
Elementary Education 
B.S., Concord College 
2DOROTHY RITCHIE THOMPSON 
Huntington 
Educational Supervision, Special Art 
B.A., Marshall University 
3MARY JEANETTE TOLER 
Oceana 
English Education 
B.S., Concord College 
1LOUIS ARMSTRONG UPCHURCH 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
3EDWARD MAURICE VINEYARD 
Spencer 
Music Education 
B.A., Marshall University 
1ELISABETH GROSS vonBAKONYI 
Huntington 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University 
NANCY SUE WALLS 
Barboursville 
Home Economics Education 
B.A., Marshall University 
2MARTIN JAMES WARNER 
Charleston 
History 
B.A., West Virginia Wesleyan College 
GARY LEE WASMER 
Washington Court House, Ohio 
Educational Administration 
B.S., Rio Grande College 
MICKEY BALL WEATHERFORD 
Peterstown 
Secondary Education 
B.S., Concord College 
lDegree Conferred January 20, 1968 
2Degree Conferred August 18, 1967 
3Degree Conferred JulY 14, 1967 
JOHN HARVEY WHEELER 
Huntington 
Speech 
B.A., Marshall University 
NANCY ANNE WHITE 
Charleston 
Elementary Education 
B.S., West Virginia University 
NANCY HAGER WHITE 
Bessemer City, North Carolina 
Elementary Education 
B.S., Appalachian State Teachers College 
3MARGARET ELAINE MOREN 
WHITFIELD 
South Point, Ohio 
Home Economics Education 
B.A., Marshall University 
2JUNE RITCHIE WHITT 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University 
2ELIZABETH STONE WIGGINTON 
South Charleston 
Counseling and Guidance 
B.A., Morris Harvey College
tlUGH CHARLES WILDER 
Marmet 
Counseling and Guidance 
B.A., Morris Harvey College 
3CLARA AGNES GEORGE WILKES 
Suntington 
Speech 
B.A., Marshall University 
JAMES EDWARD WILLIAMS 
Clarksburg 
Counseling and Guidance 
B.A., Salem College 
2KURT EDWIN WILLIAMS 
Beaver, Ohio 
Social Studies Education 
B.S., Rio Grande College 
lNANCY BUCY WILLIAMS 
Charleston 
Elementary Education 
B.S., Marshall University 
2BARBARA MUSGRAVE WILSON 
Milton 
Counseling and Guidance 
B.A., Ohio University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
3LARRY WILLIAM WILSON 
Lancaster, Ohio 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University 
2NAOMI SIZEMORE WOODS 
Lizemores 
E!ementary Education 
B.A., Glenville State College 
HAZEL PAXTON WOOSTER 
Charleston 
Special Education 
B.A., West Virginia State College 
2LARRY PAUL WORKMAN 
Williamson 
Counseling and Guidance 
B.A., Marshall University
CAROL ANNE YOCOM 
Gary, Indiana 
Elementary Education 
B.A., College of Saint F.rancls 
2LEWIS OTHO YOUNG 
Charleston 
English 
B.S., Morris Harvey Colleite 
3SAMUEL CARTER ZERBE 
Nitro 
Political Science 
B.S., Hampden Sydney College 
lLILLIAN McWHORTER ZORIO 
Huntington 
Elementary Education 
B.A., Marshall University MAS',rER OF SCIENCE 
2CARL THOMAS ASHLEY, ill 
Lexington, Kentucky 
Chemistr:v 
B.A., Transylvania Coll�e 
2EARL RANDOLPH ATKINSON, JR. 
Richmond, Virginia 
Chemistry 
B.S., Emory and Henry College 
2JAMES HAROLD BOCKENEK 
West Orange, New Jersey 
Chemistry 
B.S., University of Pittsburgh 
2BILL RAY BOWYER 
Helen 
PhYsical Science Education 
B.S., Concord College 
2DALLAS CARL BRADFORD 
Nitro 
Health and Physical Education 
B.S., Morris Harvey College 
2MARGARET MIDKIFF BUCHKO 
Marmet 
Biological Science Education 
B.S., Morris Harvey College 
3LA WRENCE EDWARD CANTERBURY 
Kincaid 
Biological Science 
B.S., West Virginia Institute of TechnoloaY 
!Degree Conferred Januar:v 20, 1968 
2Degree Conferred Auaust 18, 1967 
3Desree Conferred July 14, 1967 
2GEORGE LOWELL COCKRELL 
Daytona Beach, Florida 
Physical Science Education 
B.A., Marshall University 
CHARLES CAMPELL COFFMAN 
Dunbar 
Bioloaical Science 
B.A., Marshall Univresity 
3MARTHA GERBER CRANSTON 
Salnt Marys 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
2WOODROW STRAYER DELLINGER, JR. 
Redlion, PennSYlvania 
Biological Science 
B.s., Lebanon Valley College 
2CHARLES EVERETT ELKINS 
Hamlin 
Health and Physical Education 
B.s., West Virginia Wesleyan College 
3VIVIAN CLINE �INS 
Williamson 
Health and PhYsical Education 
B.S., Concord College 
lRICHARD LEE ELLIS 
Clarksbura 
Chemistry 
B.s., Marshall University 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2JAMES CLYDE EPLING 
Kenova 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
\ 3FRAZIER STEPHEN EWING 
Charleston 
Geography 




B.S., Capitol University 
2KENNETH EUGENE FISHER 
Massillon, Ohio 
Health and Physical Education 
B.S., Ohio University 
'-2nAVID PAUL GILLISP,IE 
Charleston 
Geography 
B.A., Morris Harvey College 
MARY SPANIOL GLASS 
Dunbar 
Physical Science Education 
B.S., West Virginia University 
2MICHAEL LOYE GRIFFITH 
Princeton 
Chemistry 
B.S., Concord College 
2BENJAMIN CLAYTON HATTEN
Harts 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
3CHRISTINA BARRETT HENSLEY 
Slippery Rock, PennsYlvanla 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
2DALE EDWARD HOWELL 
South Point, Ohio 
Biol<>Sical Science 
B,S., Ohio University 
lJANICE MANNS JARRELL 
Huntington 
Biological Science 
B.A,, Marshall University 
\ 3VICTOR FOSTER KELBAUGH 
Dunbar 
Geof;lraphy 
B.A., Marshall University 
1De1ttee Conferred January 20, 1968 
2Deeree Conferred August 18, 1967 
3De1ttee Conferred July 14, 1967 
2PRISCILLA ALDEN LESTER 
Needham, Massachusetts 
Health and Physical Education 
B.S .. West Virginia Institute of Technology 
2BURGESS THOMAS LOWE / 
Williamson 
Geography 
B.A., Marshall University 
lLONNIE CROCKETT LUCAS 
Harts 
liealth and Physical Education 
B.A., Marshall University 
2LARRY KENT McKENZIE 
Russell, Kentucky 
Health and Physical Education 
B.S., Eastern Kentucky University 
2PAUL DONALD MESSERSMITH / 
Berwick, Pennsylvania 
Geography 
B.A., Marshall University 
2RICHARD HEROLD PATTERSON 
Beckley 
Biological Science 
B.S., Concord College 
2BETTY EVANS RILEY 
Montgomery 
Health and Physical Education 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
3STERLING LEE RONK 
Kenova 
Biological Science 
B.S., Marshall University 
lJERRY CHARLES ROSE 
Columbus, Ohio 
Chemistry 
B.S., The Ohio State University 
lPATRICIA SETSER ROSE 
Saint Albans 
Health and Physical Education 
B.S., Morris Harvey College
3ANN PARKER RUSSELL 
Huntington 
Biological Science 
B.A., Centre College of Kentucky 
2ROBERT GEORGE SEYMOUR 
Dunbar 
Biological Science 
B.S., Morris Harvey College 
1· 
I 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
2MARGARET ANN STETTLER 
Huntington 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
WILLIAM LA WREN CE STONE, JR. 
Huntington 
Chemistry 
B.S., State University of New York 
2NANCY LOUISE STOUTAMYER 
Pineville 
Health and Physical Education 
B.S., Concord College 
2RAYMOND EDWARD STOUTAMYER 
Pineville 
Health and Physical Education 
B.S., Concord College 
ALFRED B. SULLIVAN 
Saint Albans 
Chemistry 
B.S., Ohio University 
2BUEL STANLEY SUMMERFIELD 
Hurricane 
Biological Science 
B.S., :Morris Harvey College 
lRALPH KEITH TONEY 
Chapmanville 
PhYsical Science Education 
B.S., Morris Harvey College 
TEX McCUE WILLIAMS 
Artie 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
2JoANN KEARNS WITHERS 
Apf>le Grove 
Health and Physical Education 
B.A., Marshall University 
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDY 
IN SCHOOL ADMINISTRATION 
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The President's Charge to the Graduates 
It is my pleasant privilege, ladies and gentlemen of the graduating class, to 
welcome you into the great body of 22,484 graduates of Marshall University. No 
two of you have had exactly the same expeviences at Marshall nor will you carry 
away with you the same memories. Yet all of you have had four experJences in 
common: 
1. You chose Marshall of your own free will.
2. You were admitted.
3. You selected your own programs of study.
4. You followed these programs successfully to this day of graduation.
At .any time until this afternoon you could have left the University. But now 
you are in for life. You belong to Marshall and Marshall belongs to you. 
Your names are not only on our records; they are also in our hearts. 
I hope that you will come back to .the campus frequently and keep fresh your 
University memories. 
I am grateful for your high standards of conduct as well as of scholarship. 
We of the faculty and staff who will remain here have faith in you. 
You succeeded in the University and we belieV'e that you will succeed in the 
harder tasks that lie before you. 
I challenge you to hold your degree as a sacred trust 
With untarnished honor to yourself and to your University 
And with fidelity to your country, your fellowmen, and to God. 
May 1968 
Stewart H. Smith 
President 
ACADEMIC COSTUME The custom of wearing academic regalia in the colleges and universities of the United States has been continuous since Colonial times. The colors indicating fields of study and degrees conferred are now of standard significance and at Marshall University show in the hoods worn by the Master's degree candidates. Doctor's and Master's hoods worn by members of the faculty are colorful and elaborate. Hoods for both Master's and Doctor's are made of black, lined with silk chevrons in the official colors of the university conferring the degree, and trimmed with velvet collars in colors distinctive of the degree. MARSHALL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL Master of Arts - White Master of Science - Gold - Yellow FACULTY HOODS - MASTER'S AND DOCTOR'S Arts and Sciences White Business Administration Dark Grey Education Light Blue Engineering Orange Humanities Crimson Law Purple Music Pink Philosophy Dark Blue Physical Education Sage Green Science Gold-Yellow Theology Scarlet 

MARSHALL UNIVERSITY, now in its one hundred thirty-first year, welcomes
the graduating class into its alumni family. The faculty and administration join with 
the family and friends of each graduate in congratulating each on the attainment of 
a higher education. 
Today's graduates are joining thousands of Marshall alumni spread through­
out the entire world. Marshall men and women live in each of the 50 states and in 
many foreign countries. Within a few days those crossing the stage this afternoon to 
receive their degrees will make their individual ways to various parts of this world. 
The University, established as Marshall Academy in 1837, was named in 
honor of John Marshall, Chief Justice of the United States Supreme Court from 
1801 to 1835. John Laidley, long-time friend of Marshall, is traditionally accepted 
as the founder of the Academy. 
There are many milestones in Marshall's growth: the humble subscription 
school called Mt. Hebron; the private academy founded by John Laidley; the 
College, elevated to collegiate status by the Virginia Assembly in 1858; the "West 
Virginia State Normal School .. . to be established at Marshall College in the 
County of Cabell . . " in 1867; the conferring of the first baccalaureate degrees 
in 1921; the separation of Teachers College and the College of Arts and Sciences in 
1923; recognition by the North Central Association of Colleges and Secondary Schools 
in 1928; the organization of the Graduate Division in 1938 and its elevation to Grad­
uate School in 1948; the establishment of the College of Applied Science in 1960; 
and the change of name to Marshall University on March 2, 1961. 
The four-room Academy on its one and one-half acres has grown into a sixty­
five acre campus in the heart of Huntington, the city that came after and grew up 
around the University. The 185-acre University Heights Campus is now under de­
velopment. 
Marshall is continuing its service to young men and women as it prepares 
them for business, industry and the professions in West Virginia. More teachers for 
the public schools receive their training at Marshall than at any other school in the 
state. Doctors, lawyers, and others have received their pre-professional education 
and their bachelor degrees from the University. Business and industry look to the 
University for well-trained personnel. 
At the close of today's ceremonies, the University will have graduated 22,484 
students. These new alumni will remember with affection the classrooms of Old 
Main, the friendly greetings of President Smith and all other Marshall personnel, 
the skillful teaching of a respected professor. the lovely campus in the spring just 
before school is out and in autumn when hurrying feet stir fallen leaves, the con­
versations in Shawkey Student Union, the thrills of Mid-American Conference football 
and basketball games, the shade of the Beech Tree, the bust of John Marshall, and most 
of all, the many friendships formed here at Marshall University.

